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1 Une quarantaine de sites inédits vient compléter le corpus des structures détectées par
observation aérienne sur  le  département  de  la  Vendée.  Sur  le  plan  climatologique,
l’année 1993  aura  vu  une  fin  de  printemps  extrêmement  défavorable  à  la
matérialisation des anomalies sur les céréales. Les maïs ont par contre fourni l’essentiel
des  résultats.  Curieusement,  ils  ont  favorisé  le  repérage  de  structures  à  faible
encaissement  dans  le  substrat  (fossés  parallèles  de  voies,  parcellaire,  enclos
quadrangulaires à  fossé  étroit,  etc.),  en  raison  probablement  du  processus
d’assèchement  assez  particulier  qui  s’est  produit  au  début  de  l’été  (déclenchement
d’une sécheresse relativement brusque affectant les couches superficielles). Les régions
prospectées ont répondu très différemment, certaines zones du département ayant été
régulièrement alimentées en eau par les orages. Les efforts ont été concentrés sur les
secteurs est – nord-est ainsi que la bande côtière (Talmont-Saint-Hilaire, Saint-Gilles-
Croix-de-Vie).
2 Parmi  les  résultats  les  plus  significatifs,  on  peut  signaler  le  repérage  de  plusieurs
tronçons de voies antiques, à fossés latéraux parallèles, d’âge indéterminé, situés sur le
Talmondais  et  dans  la  région  de  La Guyonnière,  La Boissière-de-Montaigu.  Ces
structures  posent  un  problème  lancinant  dans  la  mesure  où,  comme  pratiquement
toutes  les  autres  « voies »  détectées  sur  le  bocage,  ces  tronçons  ne  dépassent  pas
300-400 m et au surplus ne desservent apparemment aucun établissement (lié à une
structure fossoyée), sinon tout au plus de petits systèmes parcellaires.
3 On notera pour terminer,  la découverte,  sur la commune de Thouarsais-Bouildroux,
d’un ensemble original comportant l’association d’un enclos circulaire et d’un enclos
ellipsoïdal (type rarissime pour la région).
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